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tgrtgugpvkpi" vjg" hqnnqygtÓu" *tqcf" wugtÓu+" tqwvg" ejqkeg" ]53_."
qhvgp"tghgttgf"vq"cu"vjg"Vtchhke"Cuukipogpv"Rtqdngo"*VCR+0"
Vjg" dcuke" dgjcxkqtcn" rtgokug" gornq{gf" kp" Vtchhke"
Cuukipogpv" ku" vjcv" vjg" tqwvg" ejqkeg" ku" iqxgtpgf" d{"
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Xctkqwu" uqnwvkqp" cniqtkvjou" jcxg" dggp" rtqrqugf" hqt" vjg"
EQVR0" [cpi" cpf" Nco" rtqrqugf" c" nkpgctk¦cvkqp" dcugf"
ogvjqf" vjcv" wugu" fgtkxcvkxg" kphqtocvkqp" vq" hqto"
crrtqzkocvkqpu" vq" vjg" wrrgt" ngxgn" qdlgevkxg" ]3;_0" Cpqvjgt"
fgtkxcvkxg/dcugf" ogvjqf" ycu" fgtkxgf" htqo" eqpuvtckpv"
ceewowncvkqp" ]56_0" Rtgnkokpct{" vguvu" d{" vjg" cwvjqt" cpf"
eqnngciwgu"qp" vjku" ncvvgt"ogvjqf"jcxg" ujqyp" vjcv" kv" ku" xgt{"
ugpukvkxg"vq"vjg"uvctvkpi"rqkpv"]57_0"C"eqortgjgpukxg"tgxkgy"
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yjgtg"" 2cv "ku"cu"vjg"htgg"hnqy"vtcxgn"vkog"qp"vjg"nkpm"cpf" cE "
ku" vjg" nkpm"ecrcekv{0" "Vjg"rctcogvgt"fgvcknu" hqt" vjg"pgvyqtm"
cpf" vjg" wrrgt" dqwpf" qp" vqnnu" ctg" ikxgp" kp" Vcdng" KX0"Pqvg"
vjcv" okp 2. 0c c Vv ? $ Œ ""
Hqt" vjku" gzcorng." PR ?"42."?"9." S ?"20:." ET ?"20;"cpf"
OczI ?"720"Vcdng"X"eqorctgu" vjg" tguwnvu"qh"FGDNR"ykvj"
vjcv" qh" vyq" fgvgtokpkuvke" cniqtkvjou" *fktgev" htqo" ]3;_" cpf"
qwt"korngogpvcvkqp"qh"vjg"cniqtkvjo"qh"]56_+"vqigvjgt"ykvj"c"
Igpgvke" Cniqtkvjo" dcugf" ogvjqf" htqo" ];_0" WRQ" tghgtu" vq"
vjg"wrrgt"ngxgn"qdlgevkxg"kp"*8+0"Kv"ecp"dg"uggp"htqo"Vcdng"X"
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Jqygxgt" vjg" wrrgt" ngxgn" qdlgevkxg" hwpevkqp" xcnwgu" ctg" vjg"
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XK0" EQPVKPWQWU"PGVYQTM"FGUKIP"RTQDNGO"*EPFR+"
Vjg" eqpvkpwqwu" pgvyqtm" fgukip" rtqdngo" *EPFR+"
kpxqnxgu"fgvgtokpcvkqp"qh"ecrcekv{"gpjcpegogpvu"qh"gzkuvkpi"
hceknkvkgu" qh" c" pgvyqtm" kp" uwej" c" yc{" vjcv" vjg" fgekukqp" ku"
tgictfgf"cu"qrvkocn"]8_0"Ectg"jcu" vq"dg"vcmgp"yjgp"uqnxkpi"
vjg" EPFR" dgecwug" cffkvkqpcn" ecrcekv{" ecp" wprtqfwevkxgn{"
kpetgcug" vjg" vqvcn" pgvyqtm" vtcxgn" vkog" cpf" vjku" ku" c"
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M <" vjg" ugv" qh" nkpmu" vjcv" jcxg" vjgkt" kpfkxkfwcn" ecrcekvkgu"
gpjcpegf"*M CØ +0"
d <" vjg" xgevqt" qh" ecrcekv{" gpjcpegogpvu"




cd <" vjg" wrrgt" cpf" nqygt" dqwpfu" qh" ecrcekv{"
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yjgtg" x ku" qdvckpgf" d{" uqnxkpi" c" nqygt" ngxgn" rtqdngo"
*Rtqitco N +" ukoknct" vq" vjcv" rtgxkqwun{" fghkpgf" kp" vjg"
gswcvkqp"ugv"*:/33+0""
Kp" vjg"EPFR." vjg"tgiwncvqt"ckou" vq"okpkok¦g" vjg"uwo"qh"
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eqpuvtckpvu" qp" vjg" coqwpv" qh" ecrcekv{" cffkvkqpu" *36+"yjkng"
Rtqitco" N fgvgtokpgu" vjg" wugtÓu" tqwvg" ejqkeg." hqt" c"
ikxgp d ."qpeg"cickp"dcugf"qp"YctftqrÓu"rtkpekrng"qh"tqwvg"
ejqkeg"cu"ogpvkqpgf"rtgxkqwun{0""
Vjg" ngcfgtu" xctkcdngu" Ð z Ñ" ku" cpcnqiqwu" vq" vjg" xgevqt" qh"




Vjg" EPFR" jcu" dggp" kpxguvkicvgf" d{" ocp{" tgugctejgtu"
cpf"xctkqwu"uqnwvkqp"cniqtkvjou"jcxg"uq"hct"dggp"rtqrqugf0"
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hwpevkqp" ogvjqf" cpf" uqnxgf" vjg" tguwnvkpi" rtqdngo" ykvj"
Cwiogpvgf" Ncitcikcp" ogvjqf" ]5:_0" Ejkqw" kpxguvkicvgf"
ugxgtcn" xctkcpvu" qh" vjg" fguegpv" dcugf"Mctwuj/Mjwp/Vwemgt"





tgrtqfwegf" kp"Hki0" 40"Vjku" pgvyqtm"jcu" 8" pqfgu" cpf"4"QF"


















Vcdng" XK" ikxgu" fgvcknu" tgictfkpi" vjg" htgg" hnqy" vtcxgn"
vkogu." kpkvkcn" nkpm" ecrcekvkgu" cpf" vjg" equv" qh" ecrcekv{"
gzrcpukqp0" Pqvg" vjcv" okp 2cd ? " cpf"
ocz
cd ?"
42. .c M M C$ Œ Ø "cu"kp"]62_0"
Hqt" vjku" gzcorng."yg" cuuwogf" PR ?"42." S ?"20;." ET ?"
20;;"cpf"OczI ?3720"Vcdng"XKK"uwooctk¦gu"vjg"tguwnvu"vjcv"
jcxg" dggp" tgrqtvgf" rtgxkqwun{" cpf" eqorctgu" kv" ykvj" vjg"
tguwnvu" tgrqtvgf" kp" qwt" rcrgt0" WRQ" ku" vjg" wrrgt" ngxgn"
qdlgevkxg"kp"*35+."PHG"ku"vjg"pwodgt"qh"hwpevkqp"gxcnwcvkqpu"
*pwodgt" qh" nqygt" ngxgn" rtqitcou" uqnxgf" gswcn" vq"
* PR ,OczI ++" cpf" UF" ku" vjg" uvcpfctf" fgxkcvkqp" qxgt" 52"
twpu0" Qwt" tguwnvu" htqo" FGDNR" ctg" dcugf" qp" vjg" ogcp" qh"
vjgug"52"twpu0""
Vjqwij"vjg"uvcpfctf"fgxkcvkqp"qh"vjg"IC"ogvjqf"wugf"kp"































cE " cf "
3" 3" 5" 4"
4" 4" 32" 5"
5" 5" ;" 7"
6" 6" 6" 6"
7" 7" 5" ;"
8" 4" 4" 3"
9" 3" 3" 6"
:" 3" 32" 5"
;" 4" 67" 4"
32" 5" 5" 7"
33" ;" 4" 8"
34" 6" 8" :"
35" 6" 66" 7"
36" 4" 42" 5"
37" 7" 3" 8"
38" 8" 607" 3"





Vjg" ugeqpf" gzcorng" ku" vjg" EPFR" hqt" vjg" Ukqwz" Hcnnu"
pgvyqtm"ykvj"46"pqfgu."98"nkpmu"cpf"774"QF"rcktu0"Vjku" ku"
vjg"pgvyqtm"qh"c"tgcn"ekv{"qh"Ukqwz"Hcnnu."Uqwvj"Fcmqvc"kp"vjg"
WUC0"Fwg" vq" urceg" eqpuvtckpvu." rngcug" tghgt" vq" ]5:_" hqt" vjg"
pgvyqtm"rctcogvgtu"cpf"QF"fgvcknu0"Qpn{"32"nkpmu"qwv"qh"vjg"
98"ctg"uwdlgev"vq"kortqxgogpvu0"
"Yjkng" vjku" pgvyqtm" ku" engctn{" nctigt" cpf" ctiwcdn{"oqtg"
tgcnkuvke." vjg" rtqdngo" fkogpukqp" *pwodgt" qh" xctkcdngu"
ukownvcpgqwun{" qrvkok¦gf+" ku" uocnngt" vjcp" kp" vjg" rtgxkqwu"
pgvyqtm" wugf." ukpeg" 32" nkpmu" ctg" uwdlgev" vq" kortqxgogpv"
eqorctgf"vq"38"nkpmu"rtgxkqwun{0"Vjku"eqwnf"gzrnckp"yj{"vjg"
pwodgt" qh" hwpevkqp" gxcnwcvkqpu" tgrqtvgf" kp" cnn" uvwfkgu"
eqorctgf" ku" nguu" vjcp" hqt" vjg" hktuv" gzcorng0" " Hwtvjgtoqtg."






Htqo" Vcdng" XKKK." FGDNR" ku" cdng" vq" nqecvg" vjg" inqdcn"
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Vjg" rwtrqug" qh" vjku" rcrgt"ycu" vq" cuuguu" vjg" cdknkv{" qh" c"
ukorng" ogvc/jgwtkuvke." FGDNR" yjkej" eqodkpgf" dqvj" FG"
ocpkrwncvkqp" ykvj" vtcfkvkqpcn" qrvkok¦cvkqp" cniqtkvjou" vq"
uqnxg"dk/ngxgn"rtqitcookpi"rtqdngou0"Kp"rctvkewnct."dk/ngxgn"
rtqitcookpi" rtqdngou" ctg" korqtvcpv" hqt" vtcpurqtvcvkqp"
cpcn{uvu" kpvgpfkpi" vq"wug"rqnke{"xctkcdngu" *uwej"cu"ecrcekv{"
cpf"vqnnu+"vq"qrvkok¦g"vjgkt"pgvyqtm0""
Vjtqwij" ukorng" pwogtkecn" dk/ngxgn" hwpevkqp"qrvkok¦cvkqp"
gzcorngu" cu"ygnn" cu" urgekhke" crrnkecvkqpu" kp" vtcpurqtvcvkqp."
yg"jcxg"fgoqpuvtcvgf"vjcv"FG"ecp"dg"kpvgitcvgf"ykvjkp"vjg"
dk/ngxgn"rtqitcookpi"htcogyqtm"vq"rtqxkfg"iqqf"uqnwvkqpu0"




Qwt" urgekhke" gzcorngu" htqo" vtcpurqtvcvkqp" pgvyqtm"
cpcn{uku" uwdugswgpvn{" fgoqpuvtcvgf" vjcv" FGDNR" ecp"
qwvrgthqto"uqog"fgvgtokpkuvke" *nqecnn{"qrvkocn+"eqpxgtigpv"
cniqtkvjou" ykvj" cp" crrtqzkocvgn{" gswkxcngpv" pwodgt" qh"
hwpevkqp" gxcnwcvkqpu" cpf" ecp" rgthqto" cu" ygnn." kh" pqv"
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Qpg" eqpegtp" ykvj" FG." cu" ykvj" oquv" gxqnwvkqpct{"
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pwodgt" qh" nqygt" ngxgn" rtqitco" gxcnwcvkqpu" tgswktgf" hqt"
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Qwt" ukorng" gzcorngu" cnuq" kipqtgf" eqorngogpvct{" qt"
eqorgvkpi" qdlgevkxgu" cpf" vtcfg" qhh" fgekukqpu0" Kp" qwt"
hqtowncvkqp" qh" vjg" dk/ngxgn" rtqitco." yg" cuuwogf" vjcv" vjg"
qdlgevkxg" qh" fgekukqp" ocmgt" ycu" qpn{" ukpin{" fghkpgf" g0i0"
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